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Resumen
La matema´tica siempre ha sido una de las asignaturas con mayor dificultad tanto para los alumnos
como para los profesores, los primeros porque las ven muy dif´ıciles y los segundos porque tienen que
pensar en nuevas estrategias o alternativas que les permitan llegar a los alumnos y posibilitar en
e´stos la formacio´n y adquisicio´n de nuevos conceptos en sus estructuras cognitivas. A continuacio´n
se presenta una propuesta metodolo´gica para la ensen˜anza de algunas funciones en el curso de
Matema´ticas Ba´sicas de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medell´ın).
Mathematics have always been one of the subjects with high difficulty for the students as for
the teachers, the first ones because they see maths very hard and the second ones because they
have to think in new strategies or options that allow them to be in contact with the students and to
acwire new concepts in their cognitive structures. Here there is a proposal for the teaching of some
functions in the basic mathematics course of the Universidad Nacional de Colombia (Medell´ın site).
PALABRAS CLAVES: Funciones, modelo, gra´ficas, problemas de funciones, ecuaciones.
KEYWORDS: Functions, models, graphic, functions problems, equations.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
El informe que a continuacio´n se presenta, se enfoca en analizar, a partir de la experiencia de la
pra´ctica docente en la Universidad Nacional en el curso de Matema´ticas Ba´sicas, una propuesta
metodolo´gica para la ensen˜anza de algunas funciones como parte fundamental de la matema´tica.
Para el disen˜o de esta propuesta se tuvieron en cuenta como sustento, ba´sicamente tres teor´ıas:
la primera, el aprendizaje significativo de David Ausubel, ya que el estudiante que llega a la
Universidad debe tener aprendizajes que perduren en el tiempo para desempen˜arse en la labor
profesional de manera exitosa. Dicho autor muestra herramientas que son pertinentes al momento de
disen˜ar una propuesta de ensen˜anza, dentro de su definicio´n de aprendizaje significativo se rescatan
elementos que pueden ser aplicables en los estudiantes de primer semestre de Universidad tales
como aprovechar los conocimientos previos con que el recie´n admitido llega, la motivacio´n con la
que se inicia una experiencia universitaria entre otras. La segunda teor´ıa se refiere a las situaciones
problema, es decir, dentro de la propuesta metodolo´gica del concepto de funcio´n que se propone se
encontrara´n problemas de contexto real donde el estudiante relacionara´ sus saberes para explorar
nuevas situaciones que apuntan al manejo de funciones, desde el intere´s que puedan despertar los
mismos. La tercera teor´ıa se refiere al disen˜o de una situacio´n dida´ctica que ayude a la aprehensio´n
del manejo de algunas funciones fundamentales en el curso antes mencionado.
El ana´lisis de resultados que se tuvo al momento de dictar el curso es importante para implementar
de manera coherente la propuesta, e´sta dio pie a pensar la necesidad de explorar en el campo del
concepto de funcio´n en contexto real con los estudiantes de la Universidad, estrategia que servira´ de
gu´ıa a aquellos docentes que dicten a futuro el curso y que podra´n contar con una manera ma´s de
abordar el concepto ya mencionado.
1
Cap´ıtulo 2
Planteamiento del Problema
2.1 Caracterizacio´n de la poblacio´n
El curso lo componen 24 estudiantes recie´n admitidos al programa de Ingenier´ıa Agr´ıcola, graduados
de diferentes instituciones educativas del sector oficial, la edad de los jo´venes oscila entre los 16 y
los 19 an˜os. Del nu´mero de estudiantes se tiene un total de 10 mujeres y 14 hombres, de los cuales
2 son deportistas de alto rendimiento con ausencias repetidas en el curso.
2.2 Formulacio´n
¿Co´mo potenciar el aprendizaje significativo del concepto de funcio´n en los estudiantes de primer
semestre de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medell´ın)?.
2.3 Objetivos
2.3.1 General
Contribuir al estudiante admitido de la Universidad Nacional (sede Medell´ın), el aprendizaje del
concepto de funcio´n como herramienta ba´sica para el aprendizaje del ca´lculo.
2.3.2 Espec´ıfico
Elaborar situaciones de aprendizaje que potencien en el estudiante recie´n admitido a la Universidad
Nacional de Colombia (sede Medell´ın), el concepto de funcio´n.
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Cap´ıtulo 3
Marco Teo´rico
A continuacio´n se mostrara´n a manera de s´ıntesis los referentes teo´ricos que servira´n de soporte al
trabajo a realizar con los estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional de Colombia
(sede Medell´ın), los cuales son: aprendizaje significativo de David Ausubel, situaciones problemas y
situaciones dida´cticas.
3.1 Teor´ıa de David Ausubel
Para hablar de un aprendizaje significativo en el aula es necesario antes de ello, retomar la teor´ıa que
permita dar cuenta de los procesos mentales o cognoscitivos realizados por los sujetos, para ello se
hara´ una breve referencia a la del aprendizaje significativo de David Ausubel.
Ausubel define el aprendizaje significativo como un:
“Proceso a trave´s del cual una misma informacio´n se relaciona de manera no arbitraria
y sustantiva (no literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del indi-
viduo. Es decir, en este proceso la nueva informacio´n interacciona con una estructura de
conocimiento espec´ıfico”. 1
Sin embargo, para que la informacio´n sea relacionada en las estructuras cognitivas del sujeto
que aprende, es necesario que existan unos conceptos enlaces (subsumidores2), as´ı de esta forma se
puede hablar de un aprendizaje significativo ya que la nueva informacio´n se enlaza con los conceptos
preexistentes.
Este tipo de aprendizaje se caracteriza por ser una
“interaccio´n entre aspectos espec´ıficos y relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas
informaciones, a trave´s de la cual se adquieren significados y se integran a la estructura
1MOREIRA, Marco Antonio. Pa´g. 10-11
2Idea o proposicio´n ya existente en la estructura cognitiva capaz de servir de anclaje para la nueva informacio´n
de modo que e´sta adquiera, de e´sta manera, significados para el individuo. MOREIRA, Marco Antonio. Pa´g.11
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cognitiva de manera no arbitraria y no literal, contribuyendo a la diferenciacio´n, elabo-
racio´n y estabilidad de los subsumidores existentes”. 3
En relacio´n a lo que Ausubel plantea en su teor´ıa del Aprendizaje significativo, se define el
Aprendizaje Meca´nico como aquel en el que las nuevas informaciones se aprenden sin interaccio´n
con los conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva, es decir, dichos conceptos no se
ligan a los conceptos subsumidores espec´ıficos, por lo tanto solo se produce un almacenamiento de
informacio´n desligada de la ya existente.
Ahora bien, David Ausubel, afirma: ”todo aprendizaje dentro del aula de clase puede ser
situado a lo largo de las siguientes dimensiones: el aprendizaje por recepcio´n y el aprendizaje por
descubrimiento”.4
Dentro de la teor´ıa del aprendizaje significativo pueden distinguirse tres tipos:
• El aprendizaje representacional: ocurre cuando se asigna significado a los s´ımbolos arbitrarios
con sus referentes (objetos, eventos, conceptos). Es el ma´s ba´sico de todos y de e´l dependen
los dema´s.
• El aprendizaje proposicional: se diferencia del representacional ya que en e´ste se trata de
aprender el significado de ideas en forma de proposicio´n, debido a que las palabras combi-
nadas en una oracio´n representan conceptos (el aprendizaje representacional se convierte en un
prerrequisito para el proposicional).
• El aprendizaje de conceptos: es similar al representacional, ya que los conceptos tambie´n son
representados por s´ımbolos, pero en este caso son s´ımbolos gene´ricos o catego´ricos dado que
muestran regularidades en los objetos o eventos. Ausubel define como concepto aquellos
“objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales comunes y
se designan, en una cultura dada, por algu´n signo o s´ımbolo aceptado”. 5
Asimismo, se debe tener en cuenta que para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes
no basta con que se enlace la nueva informacio´n con la existente en las estructuras cognitivas por
medio de los subsumidores, sino que tambie´n es necesario cumplir con dos condiciones espec´ıficas
para ello, las cuales son:
1. Que el material que va a ser aprendido sea relacionable (o incorporable) a las estructuras
cognitivas del aprendiz, es decir, el material debe ser potencialmente significativo. Para que el
material sea potencialmente significativo a su vez se debe tener en cuenta:
(a) La naturaleza del material en s´ı, es decir, que e´ste tenga significado lo´gico.
(b) La naturaleza de las estructuras cognitivas del que aprende, en ella deben estar disponibles
los conceptos subsumidores espec´ıficos con los cuales el nuevo material se relaciona (sig-
nificado psicolo´gico).
2. La disposicio´n del sujeto que aprende para establecer las relaciones pertinentes entre el material
potencialmente significativo y los conceptos subsumidores.
3Ib´ıd. Pa´g.12
4AUSUBEL, David Psicolog´ıa educativa un punto de vista cognitivo
5MOREIRA, Marco Antonio. Pa´g.21
Como se puede observar de lo anterior, generar en los estudiantes un aprendizaje significativo,
aunque puede partir de lo constructivista (el sujeto interacciona con el objeto de conocimiento), no
se puede garantizar que el aprendizaje sea efectivamente significativo, es necesario tener en cuenta
los mu´ltiples factores que intervienen en e´l sobre todo partir de aquello que el aprendiz ya sabe
(estructura cognitiva) y ensen˜arse de acuerdo con ello.
3.2 Teor´ıa de Situaciones Dida´cticas
Para enmarcar las pra´cticas de ensen˜anza del concepto de funcio´n se retoma el trabajo de Guy
Brousseau “las situaciones dida´cticas”, la cual es una teor´ıa que ayuda al trabajo de la pra´ctica
docente a trave´s de una secuencia dida´ctica que se construye con una intencio´n clara tanto para el
docente como para el estudiante. Para el estudiante recie´n admitido a la Universidad e´sta es una
buena opcio´n, ya que la base de esta teor´ıa es netamente constructivista, permitiendo que sea e´l
mismo el responsable de ir construyendo el aprendizaje a su ritmo. Guy Brousseau la define de la
siguiente manera:
“Un conjunto de relaciones establecidas expl´ıcitas entre un alumno o un grupo de alumnos,
un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) y un sistema
educativos (representado por el profesor) con la finalidad de lograr que e´stos se apropien
de un saber constituido o en v´ıas de constitucio´n”6.
La teor´ıa de las situaciones esta´ sustentada en una concepcio´n constructivista en sentido Piage-
tiano, concepcio´n que es caracterizada por Brousseau (1986) de esta manera:
“El alumno aprende adapta´ndose a un medio que es factor de contradicciones, dificul-
tades, desequilibrios un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto de
la adaptacio´n del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del
aprendizaje”.
Dentro de la teor´ıa de situaciones dida´cticas se dan una serie de pasos para la construccio´n de las
mismas, de las cuales se retomara´n so´lo algunas tales como:
• Secuencia dida´ctica: se trata de dar un orden lo´gico y claro de lo que se pretende trabajar,
distribuyendo clase a clase los diferentes contenidos que se quieren abordar; se establecen cuales
ser´ıan los materiales, el ambiente de aprendizaje, la metodolog´ıa.
• Documentos para el estudiante y el docente: en e´stos se encuentran todas las gu´ıas de
trabajo, la teor´ıa matema´tica que se necesita para trabajar las actividades en las diferentes
sesiones de clase.
• Bibliograf´ıa: se citan los autores que se tuvieron en cuenta para el disen˜o de las gu´ıas que el
estudiante va a abordar, adema´s de las teor´ıas que las sustentan.
6BROUSSEAU, Guy. Psicolog´ıa educativa
3.3 Situaciones Problema
Por otro lado podemos afirmar que si se implementan situaciones problemas contextualizadas
dentro de la ensen˜anza del concepto de funcio´n, se pueden dar resultados ma´s certeros en cuanto al
aprendizaje por parte del estudiante de dicho concepto, el profesor Orlando Mesa afirma que: “La
interaccio´n entre el estudiante, el objeto a conocer y el docente debe ser fuertemente participativa: el
estudiante deseando conocer por e´l mismo, anticipando respuestas, aplicando esquemas de solucio´n,
verificando procesos, confrontando resultados, buscando alternativas, planteando otros interrogantes.
El docente integrando significativamente el objeto de estudio segu´n los significados posibles para los
alumnos, respetando estados lingu¨´ısticos, culturales y cognitivos de sus estudiantes, acompan˜ando
oportunamente las respuestas y las inquietudes y sobre todo planteando nuevas preguntas que le
permitan al estudiante descubrir contradicciones en sus respuestas o abrirse a otros interrogantes.”
Por lo anterior si se hace todo un disen˜o curricular montado en situaciones problemas para los
estudiantes recie´n admitidos en la Universidad para ensen˜ar el concepto de funcio´n podr´ıa darse ma´s
significado y sentido al aprendizaje.
Segu´n Moreno y Waldegg una situacio´n problema es el detonador de la actividad cognitiva, para
que esto suceda debe tener las siguientes caracter´ısticas:
• Debe de involucrar impl´ıcitamente los conceptos que se van a aprender.
• Debe representar un verdadero problema para el estudiante, pero a la vez debe ser accesible.
• Debe permitir al alumno utilizar conocimientos anteriores.
Segu´n las caracter´ısticas anteriores, se puede mostrar la estrecha relacio´n en tratar que el
estudiante alcance un aprendizaje significativo segu´n la teor´ıa de Ausubel del concepto de funcio´n en
contraste al trabajo de elaborar situaciones dida´cticas montadas a trave´s del modelo de situaciones
problemas. Segu´n el profesor Gilberto Obando 7, una situacio´n problema puede conducir al camino de
la generalizacio´n, y es precisamente el nivel que debe tener el concepto de funcio´n para su comprensio´n.
Segu´n el profesor Gilberto: ”una alternativa para lograr niveles amplios en la aprehensio´n de conceptos
puede ser a trave´s del disen˜o e implementacio´n de situaciones problema, tal como lo proponen los
lineamientos curriculares en contraste con los esta´ndares (MEN 1998), de modo que se genera en los
estudiantes procesos de actividad matema´tica que les facilitan la construccio´n de los conocimientos” 8
7Coordinador del programa: Licenciatura en Educacio´n Ba´sica con E´nfasis en Matema´ticas (Universidad de
Antioquia)
8OBANDO ZAPATA, Gilberto. Las situaciones problema como estrategia para la conceptualizacio´n matema´tica
Cap´ıtulo 4
Disen˜o Metodolo´gico
4.1 Poblacio´n y muestra
La poblacio´n y muestra para el caso son la misma: 24 estudiantes matriculados al curso de
Matema´ticas Ba´sicas de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medell´ın).
4.2 Descripcio´n del me´todo de investigacio´n
Teniendo en cuenta que la Universidad es un escenario en el cual ocurren un sinnu´mero de situaciones
las cuales involucran tanto a estudiantes como docentes, se ha podido deducir a partir del trabajo
en el aula que todo lo que ocurre en la Universidad afecta no so´lo el desarrollo de los procesos de
ensen˜anza y aprendizaje sino que a su vez, condiciona el papel del maestro frente a su labor, es por
ello que se ve la necesidad de preguntar co´mo potenciar determinadas habilidades en los alumnos en
su proceso de aprendizaje.
La investigacio´n-accio´n: “la investigacio´n cualitativa se deriva y ha sido estimulada por escuelas
que son considerablemente diferentes a lo que propone la investigacio´n cuantitativa. La principal
caracter´ıstica de e´sta es su intere´s por captar la realidad social a trave´s de los ojos de la poblacio´n
que esta´ siendo estudiada.”1 Dentro de los me´todos de investigacio´n cualitativa se encuentra el de
“investigacio´n-accio´n” el cual puede ser considerado como una estrategia metodolo´gica que puede
aplicarse a la pra´ctica docente ya que es a partir del estudio directo y la experiencia vivida con una
poblacio´n que puede realizarse un ana´lisis de resultados con la intencio´n de mejorar procesos que se
han llevado a cabo.
La “investigacio´n-accio´n” al ser una actividad que se aplica a grupos o comunidades, refuerza
y mantiene el sentido de comunidad y bu´squeda del bien comu´n, no se confunde con un proceso
solitario o bu´squeda del bien individual, adema´s relaciona estrechamente la pra´ctica docente con
la investigacio´n y plantea que las estrategias empleadas por el educador suponen la existencia de
teor´ıas plasmadas en situaciones concretas que cuando se realizan de forma reflexiva constituyen una
forma de “Investigacio´n-accio´n.”
1BONILLA, Castro, ELLIOTT. pa´g.47
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4.3 Te´cnicas de recoleccio´n de datos
E´sta se llevo´ a cabo durante las sesiones que se desarrollaron semanalmente durante todo el
semestre, adema´s se tuvo la oportunidad de tener encuentros ma´s personales en las asesor´ıas que se
llevaban a cabo (dos horas semanales), lo anterior permitio´ observar las falencias acade´micas casi
que de manera personal de los integrantes del grupo, para tomar la decisio´n de proponer actividades
enfocadas al estudio de las funciones.
4.4 Instrumentos
4.4.1 Pruebas informales
Se comienza con una prueba diagno´stica donde el estudiante sin previo aviso la resuelve en el primer
encuentro que tiene con el docente, posteriormente se hacen exa´menes donde se indaga por el saber
adquirido en las diferentes sesiones de clase, en total fueron ocho pruebas contando la prueba diag-
no´stica, la universidad aplica finalizando el semestre una prueba como cierre del curso.
4.4.2 Situaciones de aprendizaje
Se realiza una planeacio´n clase a clase, donde se llevan al aula una serie de situaciones, actividades
que permiten que el estudiante adquiera cada uno de los conceptos que se pretenden en el programa
establecido, dichas situaciones fueron enmarcadas en situaciones problemas y situaciones dida´cticas.
4.4.3 Talleres orientados por el profesor
De cada una de las tema´ticas vistas en las sesiones de la semana se disen˜o´ un taller que el estudiante
deb´ıa resolver para afianzar los conocimientos y pudiera llevar a la hora de la asesor´ıa las dudas de
los puntos que no le hab´ıan quedado claros para que en el momento de las pruebas tuviera buenos
resultados.
Cap´ıtulo 5
Propuesta Metodolo´gica
5.1 Mapa conceptual
Figura 5.1: Mapa conceptual: Ecuaciones lineales
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Figura 5.2: Mapa conceptual: Ecuaciones cuadra´ticas
5.2 Actividades de Intervencio´n
La situacio´n dida´ctica que se presenta a continuacio´n es una manera ma´s de poder abordar el tema
de las funciones, es un modelo que puede generalizarse a las funciones que no se mencionan como
es el caso: funcio´n exponencial, logar´ıtmica, trigonome´trica entre otras.
5.2.1 Situacio´n Dida´ctica: Funciones
Secuencia Dida´ctica: la secuencia dida´ctica para el trabajo de las funciones: (lineales, cuadra´ticas
y por tramos), se hara´ en tres fases:
• Primera Fase: los estudiantes tendra´n la oportunidad de realizar unas gu´ıas orientadas por el
docente donde se acercara´n a las funciones, las primeras gu´ıas trabajan el tema de variables
dependientes, independientes, modelos de representacio´n en el plano cartesiano y generalizacio´n.
• Segunda Fase: se realizara´ una explicacio´n por parte del docente de conceptos claves respecto
al tema de funciones: las diferentes clases de funciones, sus caracter´ısticas y representaciones.
• Tercera Fase: se hara´n socializaciones de algunos ejercicios realizados y propuestos por el
docente, adema´s de algunos que puedan ser tra´ıdos por parte de los estudiantes, enmarcados
en una actividad de tipo carrusel, la cual consiste en formar pequen˜os equipos donde el motivo
de discusio´n sea una situacio´n particular, que para el caso ser´ıa un problema o ejercicio de
funciones, se establece un tiempo determinado para su solucio´n, luego se van rotando el
material, y finalmente se realiza una socializacio´n de las soluciones encontradas.
5.2.2 Objetivos
General
Preparar al estudiante recie´n admitido a los diferentes programas de la Universidad Nacional de
Colombia (sede Medell´ın) en las Matema´ticas Ba´sicas para que as´ı tengan las bases suficientes para
abordar cursos posteriores en sus carreras de manera favorable.
Espec´ıficos
Acercar al estudiante del curso de Matema´ticas Ba´sicas de la Universidad Nacional de Colombia
(sede Medell´ın) a actividades que le ayuden a afianzar el concepto de funcio´n.
5.2.3 Nivel
La propuesta esta´ dirigida a los estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional de
Colombia (sede Medell´ın) en el curso de Matema´ticas Ba´sicas.
5.2.4 Ambientes de Aprendizaje
El aula sera´ el ambiente de aprendizaje para desarrollar casi todas las tema´ticas del curso.
5.2.5 Distribucio´n de la Situacio´n por Clases
Clase Nu´mero uno
Materiales: la´piz, regla, compa´s, block sin rayas.
Ambientes de aprendizaje: aula Taller de la Universidad Nacional.
Metodolog´ıa: la sesio´n de clase estara´ dividida en dos momentos, en el primero los estudiantes se
reunira´n por parejas y desarrollara´n la gu´ıa de trabajo con la orientacio´n y asesor´ıa constante del
docente, y en el segundo se hara´ una socializacio´n de los resultados obtenidos, donde el docente
concentrara´ la atencio´n de los estudiantes en los conceptos ma´s relevantes de la actividad.
Clase Nu´mero dos
Materiales: cuaderno, la´piz y regla.
Ambientes de aprendizaje: aula de clase.
Metodolog´ıa: clase expositiva por parte del docente acerca de la definicio´n de funcio´n, clases de
funciones, representacio´n y modelos.
Clase Nu´mero tres
Materiales: cuaderno, la´piz y regla.
Ambientes de aprendizaje: aula de clase.
Metodolog´ıa: se desarrollara´ una gu´ıa de trabajo donde haga alusio´n a una funcio´n lineal y a una
funcio´n cuadra´tica asesorada en clase por el docente, al finalizar se socializara´ en una puesta en comu´n.
Clase Nu´mero cuatro
Materiales: cuaderno, la´piz y regla.
Ambientes de aprendizaje: aula de clase.
Metodolog´ıa: se hara´ un ejemplo que ilustre a partir de una situacio´n problema del contexto
real todo el trabajo que apunte al estudio de funciones por tramos, luego el estudiante tendra´ la
posibilidad de realizar un trabajo similar con algunos ejemplos.
Clase Nu´mero cinco
Materiales: cuaderno, la´piz y regla.
Ambientes de aprendizaje: aula taller Universidad Nacional.
Metodolog´ıa: para esta sesio´n se hara´ un taller tipo carrusel con tiempos establecidos, donde el
docente llevara´ una serie de problemas y ejercicios, algunos de e´stos ejercicios se sacara´n de textos
tales como: Matema´ticas previas al ca´lculo de Leithold, Preca´lculo de James Stewart entre otros.
DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE
CLASE NU´MERO UNO: CONCEPTO DE FUNCIO´N
CONCEPTO DE FUNCIO´N
Nombre del estudiante:
Identificacio´n:
Actividad nu´mero uno
Se tiene un trozo de carto´n de forma cuadrada y se desea construir una caja sin tapa, recortando
cuadrados de igual taman˜o de sus esquinas y doblando luego hacia arriba las pestan˜as que quedan,
ver figura.
1. A medida que al trozo de carto´n se le recorten cuadrila´teros ma´s grandes, ¿Que´ cree que pasa
con el per´ımetro de figura resultante? , ¿Que´ cree que sucede con el per´ımetro del cuadrado
recortado al trozo de carto´n?, ¿Que´ cree que sucede con la longitud R de la figura? y ¿Que´
sucede con el per´ımetro de la pestan˜a?.
2. Si se quiere recubrir la caja de carto´n con papel, ¿cree que a medida que se recorten cuadrados
ma´s grandes, necesita ma´s papel?, ¿Habra´ alguna caja para la cual necesite menos papel para
recubrirla?, ¿Para cua´l caja necesita exactamente una cantidad de papel igual a la mitad del
trozo de carto´n?.
3. ¿Para que´ longitud x del cuadrado recortado, el volumen de la caja es el ma´s grande?.
Actividad nu´mero dos
Ahora el trozo de cartulina tiene forma de tria´ngulo equila´tero de lado 60cm y se desea construir
la caja recortando las puntas a una distancia x cualquiera, perpendicular al lado de la cartulina y
doblando luego hacia arriba las pestan˜as tal y como muestra la figura:
1. A medida que al trozo de carto´n se le recorten cuadrila´teros ma´s grandes, ¿Que´ cree que pasa
con el per´ımetro de la figura resultante? , ¿Que´ cree que sucede con el per´ımetro del cuadrado
recortado al trozo de carto´n?, ¿Que´ cree que sucede con la longitud R de la figura? y ¿Que´
sucede con el per´ımetro de la pestan˜a?.
2. Si se quiere recubrir la caja de carto´n con papel, ¿Cree que a medida que se recorten cuadrados
ma´s grandes, necesita ma´s papel? ¿Habra´ alguna caja para la cual necesite menos papel para
recubrirla?, ¿Para cua´l caja necesita exactamente una cantidad de papel igual a la mitad del
trozo de carto´n?.
CLASE NU´MERO TRES: CONCEPTO DE FUNCIO´N
FUNCIONES
Nombre del estudiante:
Identificacio´n:
LA EMPRESA
Analice con sus compan˜eros cada una de las siguientes situaciones. Apunte sus conclusiones
justifica´ndolas claramente.
1. En la empresa de confecciones JAVO.Ltda se tienen dos clases de empleados, unos para las
ma´quinas planas y fileteadoras, y otros de pulidores; a estos u´ltimos se les paga sus servicios con
un salario base de 10, 000 pesos a la semana ma´s una comisio´n de 70 pesos por cada prenda
pulida. A los empleados de las ma´quinas se les paga el d´ıa segu´n un salario m´ınimo establecido
por la empresa, ma´s una comisio´n por cada prenda extra elaborada.
(a) Sabiendo que la produccio´n m´ınima exigida por la empresa para los empleados de las
ma´quinas es de 200 prendas diarias, Llene los espacios en blanco de la siguiente
Nu´mero de prendas elaboradas a diario Salario total devengado (diario)
200 12000
210 12500
215
13250
251
16000
271
23650
• ¿Cua´les cantidades permanecen fijas y cua´les var´ıan en las condiciones planteadas para
estos empleados?
• Exprese la relacio´n existente entre el nu´mero de prendas elaboradas a diario y el salario total
devengado por un empleado utilizando cada uno de los siguientes maneras: palabras,
un diagrama y un gra´fico en el plano cartesiano.
• ¿Cua´l puede ser una expresio´n que permita calcular el salario de cualquier empleado de
ma´quinas teniendo en cuenta el valor de las comisiones?.
2. Con respecto a los pulidores responda:
• ¿Cua´nto ganar´ıa un pulidor a la semana si lograra pulir: 20 prendas, 50 prendas, 200
prendas, 750 prendas?.
• Exprese la relacio´n existente entre el salario semanal y el total de prendas pulidas por estos
empleados utilizando los mismos para´metros del inciso anterior.
• Si un empleado ganara a la semana 38, 280 pesos ¿Que´ puede decir usted del total de
prendas pulidas por e´ste?.
3. La empresa desea suprimir el salario base para los pulidores y en cambio piensa aumentar el
valor de la comisio´n en 25 pesos por prenda.
Analice esta nueva propuesta y diga si es conveniente para los empleados justificando el por que´
de la eleccio´n. GRAFIQUE ESTA SITUACIO´N EN EL PLANO CARTESIANO.
TURISMO
Una empresa de turismo cobra 100.000 pesos por persona en un plan de excursio´n. Con la intencio´n
de aumentar el nu´mero de viajeros propone la siguiente oferta:
• Si viajan hasta 100 personas el costo por persona sigue siendo de 100.000 pesos
• Si viajan ma´s de 100 personas se hace un descuento de 500 pesos por persona adicional a cada
uno de los viajeros.
A partir de la situacio´n anterior:
• Modele una funcio´n donde se de cuenta de la situacio´n anterior.
• Represente la situacio´n en el plano cartesiano.
• Responda ¿Hasta que nu´mero de viajeros es rentable para la empresa?.
CLASE NU´MERO CUATRO: MATEMA´TICAS BA´SICAS
FUNCIO´N POR TRAMOS
Nombre del estudiante:
Identificacio´n:
LA EMPRESA
Actividad nu´mero uno
El volante que se muestra a continuacio´n corresponde a la publicidad de una empresa prestigiosa
del pa´ıs llamada “ENVIOS AROCAMPOPE”.
• Paquetes de hasta 8kg paga $5.
• De ma´s de 8kg hasta 20kg paga $7.
• Mayores a 20kg paga $ 9.
• Por cada kilogramo despue´s de los 20 paga $0.5.
Segu´n la informacio´n del volante:
1. Lea cuidadosamente el volante y trate de comprenderlo.
2. ¿En la primera condicio´n incluye un paquete de 8kg?.
3. ¿Un paquete de 20kg. Esta´ incluido en la segunda condicio´n?.
4. ¿Cua´nto dinero tendra´ que pagar una persona si env´ıa un paquete de 33kg?.
Actividad nu´mero dos
La “pericilina” es un medicamento que se aplica a las personas segu´n su peso en kg, para
personas de 10kg a no ma´s de 20kg se les aplica 4cm3, de ma´s de 20kg a 40kg se les aplica 5cm3 y
para personas con ma´s de 40kg se les aplica 5cm3 ma´s 1cm3 adicional por cada dos kilogramos de
peso despue´s de los 40kg.
Realizar teniendo en cuenta la informacio´n:
1. Halle una fo´rmula con la que sea posible determinar la cantidad de “pericilina” que se debe
aplicar a una persona de x kilogramos de peso.
2. Realice la gra´fica de la funcio´n obtenida en el punto uno.
3. Maritza pesa 48kg ¿Cua´nta pericilina se le debe aplicar?.
4. Si a Juliana se le aplicaron 20cm3 de este medicamento ¿Cua´nto pesaba dicha persona?.
CLASE NU´MERO CUATRO: MATEMA´TICAS BA´SICAS
CARRUSEL: FUNCIONES
Nombre del estudiante:
Identificacio´n:
EJERCICIOS Y PROBLEMAS PARA LA ACTIVIDAD DE CARRUSEL
1. Una persona poda el ce´sped todos los mie´rcoles por la tarde. Bosqueje una gra´fica aproximada
de la altura del ce´sped como una funcio´n del tiempo en el curso de un per´ıodo de cuatro
semanas comenzando en un domingo.
2. Si f(x) = x2 − x, g(x) = x− 4 y h(x) = 2 cosx+ x2. Calcule:
(a) (fog)(pi)
(b) (gof)(−12)
(c) (hog)(pi)
(d) (foh)(pi2 )
3. Halle el dominio, rango, intercepto con los ejes, as´ıntota vertical y horizontal de las siguientes
relaciones:
(a) yx2 − 4y = 0
(b) x2y + 4y − 4 = 0
(c) y(x− 1)2 = 4
(d) 3x2 − 2y + 1 = 0
Inversiones. Si una persona invierte 4000 do´lares al 4% de intere´s anual, ¿Cua´nto dinero
adicional debe invertir a un intere´s del 5.5% anual para que el intere´s que reciba cada an˜o sea 4.5%
de la cantidad total invertida?.
Poblacio´n de peces. La poblacio´n de peces de un lago aumenta y disminuye segu´n la fo´rmula
F = 1000(30 + 17t− t2)
En este caso, F es la cantidad de peces que hay en el tiempo t, donde t se mide en an˜os desde
el primero de Enero de 2002, cuando la poblacio´n de peces se estimo´ por primera vez.
1. ¿En que´ fecha la poblacio´n de peces volvera´ a ser la misma que en el primero de Enero de
2002?.
2. ¿En que´ fecha habra´n muerto todos los peces del lago?.
Dimensiones de un jard´ın . Un granjero tiene un terreno rectangular para jard´ın, rodeado por
una cerca de 200pies. Determine la longitud y el ancho del jard´ın si el a´rea es de 2400pies2.
Mezclas. Una olla contiene seis litros de salmuera a una concentracio´n de 120g/l ¿Cua´nta agua
se debe evaporar por ebullicio´n para que la concentracio´n sea de 200g/l?.
Trabajo compartido . Carlos y Daniela pueden cortar el pasto en 40 minutos si trabajan juntos.
Si Daniela trabaja el doble de ra´pido que Carlos ¿Cua´nto se tardara´ Carlos en podar solo el ce´sped?.
Distancia, velocidad y tiempo. Una persona fue en automo´vil desde una ciudad A hasta una
ciudad B que se encuentra a 250millas de la ciudad A. Luego aumento´ su velocidad en 10millas
por hora, para desplazarse desde la ciudad B hasta una ciudad C que se encuentra a 360 millas de
la ciudad B. Si todo el recorrido duro´ 11 horas ¿Cua´l fue la velocidad desde la ciudad A hasta la
ciudad B?.
Cap´ıtulo 6
Ana´lisis de los Resultados
6.1 Prueba diagno´stica
Se comenzo´ el curso con una prueba diagno´stico, que constaba de cinco problemas ba´sicos de la
secundaria e inclusive de la primaria, tales como: factorizacio´n, operaciones entre fracciones, ecua-
ciones, desigualdades y proporcionalidad, mostrando dicha prueba resultados muy bajos en porcentaje,
a continuacio´n se mostrara´ la relacio´n entre cantidad de estudiantes que aprobaron y reprobaron cada
punto.
Factorizar 6x2 − 7x− 3
Aprobaron 2
No aprobaron 22
Los estudiantes, en te´rminos generales,
mostraron la poca comprensio´n que se
tiene acerca del proceso de factorizar, se
evidenciaban por ejemplo, respuestas ex-
presadas no como productos sino nueva-
mente como polinomios no equivalentes,
algunos otros redefinieron la expresio´n en
una equivalente sin realizar el proceso
como tal.
21
Efectuar la siguiente operacio´n (23 +
6
4 − 18)
Aprobaron 9
No aprobaron 15
En los procesos para hallar la solucio´n
de operaciones entre fraccionarios se en-
contraron grandes dificultades, algunos no
diferenciaban entre fracciones homoge´neas
y heteroge´neas mostrando as´ı soluciones
erro´neas, otros en el proceso de hallar
el mı´nimo comu´n mu´ltiplo hallaban el
ma´ximo comu´n divisor y trabajaban con
e´ste, dando respuestas no acertadas, y
unos pocos dejaban evidenciar en los pro-
cesos que no se sab´ıan las tablas de mul-
tiplicar.
Resolver la siguiente ecuacio´n x(x+ 3) = 5x+ 3
Aprobaron 2
No aprobaron 22
Las soluciones dadas por los estudiantes
en las ecuaciones mostraron errores de
operaciones entre expresiones algebraicas,
multiplicacio´n de signos y transposicio´n de
te´rminos.
Resolver la siguiente desigualdad 3x− 4 < 2x+5−3
Aprobaron 2
No aprobaron 22
En las soluciones que los estudiantes
dieron en este punto, se evidencia en unos
el manejo no adecuado de las propiedades
ba´sicas de las desigualdades y en la
mayor´ıa al parecer no ten´ıan las herra-
mientas suficientes para abordar el ejer-
cicio, ya que fue entregado en blanco.
Una fa´brica de alimentos cuenta con 30 estufas, que se enciende cinco horas diarias y consume 30
galones de combustible. Trabajando con cinco estufas menos, se consumieron 45 galones ¿Cua´ntas
horas diarias se encendieron las estufas?.
Aprobaron 1
No aprobaron 23
Entre las soluciones que los estudiantes
dieron en este punto se puede concluir: el
no reconocimiento de las magnitudes en el
problema, la relacio´n no adecuada entre
las mismas y el mal procedimiento en la
solucio´n.
6.2 Pruebas generales del curso “Matema´ticas Ba´sicas”
A continuacio´n se muestran una a una las gra´ficas de los resultados tanto de pe´rdida como de ganancia
de cada una de las siete pruebas que se programaron en la evaluacio´n del curso de matema´ticas ba´sicas
del semestre 01 - 2011, grupo 11 (ver anexo). Como se puede observar, los resultados no fueron muy
favorables en los estudiantes, aunque es de tener en cuenta que los estudiantes mostraron esfuerzo
en cada una de las pruebas, evidencia´ndose as´ı una leve mejor´ıa, e´sto puede observarse en la u´ltima
gra´fica que a continuacio´n se presenta.
Prueba nu´mero uno
Aprobado Perdido No presento´
12 12 0
En el tema de conjuntos a los estudiantes
se les sigue dificultando la operacio´n de
diferencia y complemento, no interiorizan,
no comprenden bien la definicio´n como
tal. Hubo una mejor´ıa en la solucio´n de
desigualdades, aunque el valor absoluto
sigue siendo complejo para algunos.
Prueba nu´mero dos
Aprobado Perdido No presento´
3 21 0
La poca concentracio´n fue un comu´n de-
nominador de la mayor´ıa de los estu-
diantes, las equivocaciones algor´ıtmicas se
hicieron muy frecuentes en los procesos
mostrados, el problema de aplicacio´n que
ten´ıa la prueba con el fin de modelarse
matema´ticamente fue quiza´ el que ma´s di-
ficultad mostro´.
Prueba nu´mero tres
Aprobado Perdido No presento´
6 18 0
La interpretacio´n de los problemas que
se plantearon en la prueba, se les difi-
culta a la mayor´ıa de los estudiantes, en la
solucio´n de ecuaciones realizan de manera
inadecuada la transposicio´n de te´rminos,
un error comu´n era pasar de multiplicar a
dividir y viceversa cambia´ndole el signo al
coeficiente de la variable.
Prueba nu´mero cuatro
Aprobado Perdido No presento´
19 1 4
Los estudiantes mostraron buena com-
petencia en la solucio´n de la prueba de
conceptos ba´sicos de la Geometr´ıa, mane-
jan relaciones espaciales con lo´gica, tienen
claridad y conocimiento en construcciones
sencillas de figuras.
Prueba nu´mero cinco
Aprobado Perdido No presento´
8 12 4
El manejo de funciones se les dificulta a
algunos estudiantes tanto en la parte al-
gor´ıtmica como en la interpretacio´n de la
misma, en la primera ya que se mues-
tra poca habilidad en el manejo de ex-
presiones algebraicas (se siguen obser-
vando pruebas donde se evidencia el mal
manejo de procesos sencillos de opera-
ciones ba´sicas), y en la segunda se puede
encontrar que el estudiante halla el do-
minio de una funcio´n en un problema en
contexto, pero no es capaz de interpretarlo
para descartar soluciones.
Prueba nu´mero seis
Aprobado Perdido No presento´
5 16 3
La prueba muestra resultados poco favo-
rables, ya que los estudiantes afirman no
haber trabajado en el colegio las funciones
exponenciales y logar´ıtmicas, los proble-
mas de aplicacio´n siguen dando mucha di-
ficultad y modelar un problema en con-
texto es complejo para la mayor´ıa de los
estudiantes del grupo.
Prueba nu´mero siete
Aprobado Perdido No presento´
11 9 4
Los resultados son favorables para ma´s del
50% de los estudiantes ya que hubo puntos
de problemas de ley del seno y/o coseno
que se hicieron de manera acertada, la
pe´rdida se dio ma´s que todo en los puntos
que tienen que ver con las identidades y
ecuaciones trigonome´tricas. Los estudian-
tes afirman no haber visto estos temas en
el colegio y como tema nuevo les falto´ ma´s
ejercitacio´n.
La gra´fica representa en el eje x el nu´mero
de pruebas que se hicieron en el semestre y
en el eje y el nu´mero de estudiantes, hubo
una mejor´ıa muy leve durante las pruebas
a partir de la segunda.
6.3 Prueba aplicada por la universidad, compromisos
acade´micos, asistencia y resultado final
PRUEBA EXTERNA UNIVERSIDAD NACIONAL
La Universidad dentro del curso de Matema´ticas Ba´sicas realiza una prueba del 30% al finalizar
el semestre, dicha prueba es tra´ıda de Bogota´ y es desconocida tanto por estudiantes como por
docentes. Como se puede observar a continuacio´n, los resultados fueron desfavorables.
Aprobado Perdido
5 19
COMPROMISOS ACADE´MICOS
Los compromisos se refieren al nivel de responsabilidad que tienen los estudiantes al presentar
oportunamente las tareas en las fechas indicadas, en el semestre se pusieron alrededor de ocho
compromisos, de los cuales se sacaba un promedio que ten´ıa un 11% del total de la nota, los
estudiantes del curso muestran un intere´s alto en este aspecto como es mostrado a continuacio´n.
En relacio´n al nu´mero de estudiantes que aprobaron el curso, dichas tareas sirvieron como factor
motivante a seguir adelante con el curso, debe continuarse con la propuesta de reconocer los
compromisos, pues si bien existen estudiantes que no le ponen la seriedad del caso a las tareas,
existen otros que aprovechan la oportunidad y las ven como una herramienta de trabajo para las
pruebas respectivas.
Aprobado Perdido No presento´
21 1 2
ASISTENCIA
Se hizo un registro clase a clase donde el estudiante anotaba su nu´mero de documento y su
nombre completo (VER FORMATO). Todo el grupo comienza con un 5.0 en un 10%, a medida que
iba faltando sin excusa se le rebajaba la nota, en te´rminos generales hubo muy buena asistencia como
lo muestra el gra´fico a continuacio´n.
Aprobado Perdido
22 2
RESULTADO FINAL
Del resultado mostrado a continuacio´n se deduce que todav´ıa siguen perdiendo muchos estudiantes
un curso que deb´ıa ser relativamente sencillo, pues son temas que ya han abordado desde el colegio,
la pe´rdida en total es de un 50% como se muestra a continuacio´n.
Aprobado Perdido
12 12
6.4 Recomendaciones y conclusiones
• Cuando un estudiante ingrese por primera vez a la Universidad, deber´ıa tener un taller de
cara´cter obligatorio acerca de ha´bitos de estudio, el cual ayudar´ıa a ubicar al recie´n admitido en
la dina´mica Universitaria y en un ambiente acade´mico favorable para el buen desempen˜o; puesto
que segu´n los resultados en las diferentes pruebas, en relacio´n con los resultados en los compro-
misos asignados para el seguimiento, se evidencia la posibilidad que el estudiante se prepara de
manera inadecuada para mostrar sus desempen˜os en los diferentes temas abordados en el curso.
• Teniendo en cuenta que el estudiante que comienza en la Universidad ya tiene unos precon-
ceptos acerca de las Matema´ticas Ba´sicas que recibio´ durante todo el bachillerato, y que cada
grupo es diferente, se podr´ıa indagar al comienzo de cada tema por medio de unos ejercicios
propuestos por el docente, cua´les son las necesidades ma´s sentidas por la gran mayor´ıa y cua´les
son las debilidades que deben atenderse con ma´s urgencia, de esta manera se le podr´ıa dar
ma´s agilidad a los contenidos vistos durante todo el programa.
• Proponer la lectura de ejercicios resueltos tanto del texto gu´ıa como de otros textos, al
comienzo lecturas dirigidas por el docente (que podr´ıan realizarse por medio del video beam),
y se finalizar´ıa con la comprensio´n de problemas a manera individual, con la asesor´ıa constante
del docente, lo anterior ensen˜ar´ıa al estudiante que puede y deber´ıa adquirir la habilidad para
estudiar de manera auto´noma cualquier contenido que quiera aprenderse.
• Estudiar con detalle cual es la propuesta actual que tiene la Universidad con el curso de
Matema´ticas Ba´sicas y analizar cuales contenidos pueden eliminarse del programa o bien sea
porque en otros cursos pueden abordarse o porque no son tan necesarios al momento de
abordar cursos ma´s avanzados en los diferentes programas. Un ejemplo podr´ıa ser pensar el
tema de funciones de manera ma´s reducido, solo dar la nociones ba´sicas (introduccio´n al
concepto, clases de funciones, representaciones gra´ficas, dominio y rango), y en el curso de
ca´lculo diferencial cuando se aborde el tema de l´ımites y derivadas podr´ıa profundizarse au´n
ma´s en los contenidos del tema como puede ser operaciones entre funciones y problemas de
aplicacio´n. Otro ejemplo es en la definicio´n de nfactorial y todo lo que se deriva de e´ste:
te´cnicas de conteo, estudio de combinaciones, permutaciones entre otros, son temas que sin
decir que no son importantes, podr´ıan recogerse en un curso ba´sico de estad´ıstica en el caso
que la carrera lo necesite.
• Cuando un grupo quede conformado por estudiantes de una misma carrera, como fue el caso de
algunos grupos del semestre anterior, podr´ıa recomendarse a los docentes que lo vayan a dictar,
que los problemas de aplicacio´n que se derivan de las diferentes tema´ticas abordadas, fueran
del intere´s de la carrera, por ejemplo si son estudiantes de econom´ıa, apuntar a problemas que
involucren costo, oferta, demanda entre otros; al contrario si son estudiantes de la carrera de
matema´ticas, fisica las demostraciones matema´ticas, la generalidad podr´ıan representar una
manera ma´s acertiva para que un concepto quede ma´s significativamente aprendido.
• Surge la necesidad a partir de la experiencia pedago´gica de dictar el curso Matema´ticas
Ba´sicas, de reevaluar aspectos metodolo´gicos (abordar las tema´ticas a partir de situaciones
problemas), dida´cticos (trabajos en equipo, talleres tipo carrusel, exposiciones entre otros), la
intensidad horaria, la distribucio´n de contenidos entre otros; con el fin de mejorar los procesos
cognitivos en los estudiantes, aspectos que ayudara´n a que el joven recie´n admitido se adapte
favorablemente al ambiente acade´mico de la Universidad.
• El curso de Matema´ticas Ba´sicas que dicta la Universidad Nacional es de gran importancia,
tanto para garantizar el buen rendimiento acade´mico de sus estudiantes y as´ı el buen nivel que
siempre la ha caracterizado como para contextualizar el estudiante recie´n admitido de co´mo es
la metodolog´ıa de trabajo, a la que se debe de adaptar en las materias que son ofrecidas en la
Facultad de Ciencias.
• La evaluacio´n del curso debe cambiarse de como habitualmente se realiza. Segu´n los ana´lisis
de los resultados cuando se hace un seguimiento ma´s detallado de los diferentes temas que se
abordan se puede tener una mejor´ıa en las pruebas que se van realizando, as´ı fue evidenciado
en la pra´ctica docente realizada, el estudiante deb´ıa primero estudiar de manera perio´dica para
las diferentes pruebas y segundo habituarse a ser evaluado de manera constante.
• Continuar formando grupos que este´n orientados a un mismo intere´s, para el caso concreto es
de importancia conformar grupos de la misma carrera con la misma necesidad acade´mica, as´ı
entre los estudiantes por cuestiones de horario pueden apoyarse ma´s en el trabajo acade´mico y
en conformar grupos de estudio, adema´s de poder orientar el curso a problemas de contexto real.
• Los grupos cuando no son tan numerosos tienen ventajas de tener un seguimiento ma´s perso-
nalizado en su proceso, debe reevaluarse la cantidad de estudiantes por grupo para garantizar
la calidad acade´mica.
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Anexo 1
Programa: Matema´ticas Ba´sicas
1. IDENTIFICACIO´N GENERAL
Facultad Ciencias Exactas
Escuela Matema´ticas
2. IDENTIFICACIO´N ESPECI´FICA
Espacio de Conceptualizacio´n Matema´ticas Ba´sicas
Semestre 2011-1 No de Cre´ditos 4
Intensidad Horaria
Semanal 04 Semestral 01
Caracter´ısticas
Teo´rico x Pra´ctico Teo´rico-Pra´ctico
3. DATOS DEL PROFESOR (o profesores que elaboraron el Programa)
Nombres y Apellidos Arbey Ocampo Pe´rez
Correo Electro´nico arocampope@unal.edu.co
Horario de Clase Lunes 6:00 a.m. (21-303) - Sa´bado 8:00 a.m.
Horario de Atencio´n a Estudiantes Lunes 08:00 a.m - 10:00 a.m
Lugar de Atencio´n a Estudiantes Boque 43 - 103
4. OBJETIVOS
1. Ofrecer al alumno recie´n admitido, y con una formacio´n matema´tica de´bil, la
oportunidad de nivelarse en temas que forman parte de los programas oficiales
de la educacio´n secundaria en matema´ticas y cuyo conocimiento es prerrequisito
esencial para la asignatura Ca´lculo Diferencial.
2. Repasar elementos de la geometr´ıa euclidiana ba´sica y de la trigonometr´ıa elemental.
3. Lograr un manejo adecuado de las expresiones algebraicas.
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5. TEMA´TICA
Clase Fecha Temas
00 07 - febrero a. Presentacio´n del curso
b. Prueba diagno´stica
01 12 - febrero a. Nociones sobre conjuntos:
b. Conjunto, elemento, conjunto vac´ıo, finito e infinito.
c. Operaciones entre conjuntos:
d. inclusio´n, unio´n, interseccio´n, complemento, diferencia.
e. Ejemplos: Sistemas nume´ricos.
02 14 - febrero a. Propiedades de los nu´meros reales
b. Operaciones con fracciones
c. La recta nume´rica
d. propiedades de orden, intervalos.
e. Valor absoluto y distancia
f. Propiedades del valor absoluto.
03 19 - febrero a. Exponentes y radicales:
b. Exponentes enteros
c. Leyes de los exponentes
d. Radicales
e. Exponentes racionales
f. Racionalizacio´n del denominador.
04 21 - febrero a. Expresiones algebraicas:
b. Polinomios
c. Operaciones entre polinomios.
d. Divisio´n de polinomios:
e. Divisio´n larga de polinomios
f. Divisio´n sinte´tica.
05 26 - febrero a. Ceros reales de polinomios
b. Teoremas del residuo y del factor
c. Teorema de ceros racionales.
06 28 - febrero a. Productos notables
b. Factorizacio´n.
07 05 - marzo a. Definicio´n de n factorial
b. El coeficiente del binomio
c. Teorema del binomio.
08 07 - marzo a. Expresiones racionales:
b. Simplificacio´n
c. Multiplicacio´n, divisio´n, adicio´n y sustraccio´n.
d. Fracciones compuestas
d. Racionalizacio´n.
09 12 - marzo a. Ecuaciones:
b. Ecuaciones lineales
c. Ecuaciones cuadra´ticas
d. Otros tipos de ecuaciones.
d. Ecuacio´n y gra´fica de la circunferencia en el plano cartesiano.
5. TEMA´TICA
Clase Fecha Temas
10 y 11 14 - 19 marzo a. Desigualdades:
b. Reglas y te´cnicas para resolver desigualdades
c. Desigualdades con valor absoluto.
12 26 - marzo a. A´ngulos y tria´ngulos:
b. Medicio´n de a´ngulos.
c. Relaciones entre a´ngulos.
d. Clasificacio´n de tria´ngulos
e. Rectas y puntos notables en un tria´ngulo.
13 28 - marzo a. Congruencia y semejanza de tria´ngulos.
14 02 - abril a. A´rea y per´ımetro de figuras planas:
b. Recta´ngulo, paralelogramo, tria´ngulo, trapecio, c´ırculo.
c. Teorema de Pita´goras.
d. Volumen y a´rea superficial de so´lidos:
e. paralelep´ıpedo, cilindro circular, cono circular y esfera.
15 04 - abril a. Modelado mediante ecuaciones:
b. Algunos criterios para modelar problemas.
16 09 - abril a. Funciones:
b. Definicio´n
c. Dominio, rango, evaluacio´n, gra´fica.
d. Prueba de la recta vertical.
e. Funciones lineales:
f. Pendiente, intercepto, rectas paralelas y perpendiculares.
17 y 18 11 - 16 abril a. Funciones Definidas por Tramos.
b. Funcio´n Valor Absoluto.
c. Funciones de la forma xn, x
1
2 .
d. Transformacio´n de Funciones:
e. Traslaciones o desplazamientos horizontales y verticales.
19 25 - abril a. Transformacio´n de Funciones:
b. Reflexio´n de gra´ficas.
c. Alargamientos y compresiones verticales y horizontales.
20 y 21 30 abril a. Funciones pares y funciones impares.
02 mayo b. A´lgebra de funciones:
c. Suma, diferencia, producto, cociente
d. Composicio´n de funciones y sus respectivos dominios.
22 09 mayo a. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
b. Funcio´n Inversa:
c. Definicio´n, gra´fica de la funcio´n inversa y ejemplos.
23 y 24 14 - 16 mayo a. Funcio´n Exponencial.
b. Funcio´n Logar´ıtmica.
c. Propiedades de los logaritmos.
25 21 - mayo d. A´ngulos.
e. Funciones trigonome´tricas de a´ngulos.
d. A´ngulo de referencia.
e. Aplicacio´n (a´rea de un tria´ngulo).
5. TEMA´TICA
Clase Fecha Temas
26 23 mayo a. Aplicacio´n de trigonometr´ıa en tria´ngulos recta´ngulos.
b. Ley de seno y ley de coseno.
27 28 mayo a. Circunferencia unitaria.
b. Funcio´n perio´dica.
c. Funciones trigonome´tricas en R y sus gra´ficas.
28 30 mayo a. Identidades trigonome´tricas
b. Simplificacio´n de expresiones trigonome´tricas
c. Demostracio´n de identidades trigonome´tricas
d. Fo´rmulas de adicio´n y sustraccio´n
e. Fo´rmulas para el a´ngulo doble y para el semia´ngulo.
29 02 junio a. Ecuaciones trigonome´tricas.
6. ESTRATEGIAS METODOLO´GICAS
Prueba diagno´stica
Me´todo expositivo
Formulacio´n de problemas
Trabajo en equipos (tipo carrusel con puesta en comu´n)
Compromisos pedago´gicos
Pruebas perio´dicas
7. EVALUACIO´N
Quizes Escritos 49%
Distribucio´n
07 febrero Diagno´stica 0%
19 febrero Clase 1 - 2 7%
07 marzo Clase 3 - 8 7%
19 marzo Clase 9 - 10 - 11 7%
02 abril Clase 12 - 13 - 14 7%
16 abril Clase 15 - 16 - 17 - 18 7%
14 mayo Clase 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 7%
30 mayo Clase 25 - 26 - 27 - 28 - 29 7%
Tres Compromisos pedago´gicos 11%
Asistencia clase 10%
Prueba Universidad 30%
Total 100%
8. TEXTOS GUI´AS
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson, Preca´lculo, Matema´ticas para el ca´lculo.
Quinta Edicio´n, Cengage Learning, 2007.
Allendoerfer C. y Oakley C. Matema´ticas universitarias. Cuarta Edicio´n.
McGraw-Hill.
Leithold Louis Matema´ticas previas al ca´lculo. Tercera edicio´n. Oxford University
Press. 1998
Swokowski E. y Cole J. A´lgebra y trigonometr´ıa, Novena edicio´n. International
Thomson editores. 1997
Wisniewski P.M. y Gutierrez A.L. Introduccio´n a las matema´ticas universitarias.
Serie Shaum. McGraw-Hill 2003
Puerta O., Fernando, Asmar C., Iva´n Francisco y Asmar C., Abraham Jose´. Curso de
Nivelacio´n Matema´ticas Ba´sicas. Escuela de Matema´ticas. Universidad Nacional
de Colombia - Sede Medell´ın.
Anexo 2
Formato de Asistencia
FEBRERO MARZO
Nombre 7 12 14 19 21 26 28 5 7 12 14 19 21 26 28
wilfer alexis lopez zapata x x x x x x x x x x
Santiago Bedoya Montoya x x x x x x x x x x x
Daniela Roldan Salazar x x x x x x x x x x x
Sebastian Marin Betancur x x x x x x x x x x x x
Esteban Mun˜os Alvares x x x x x x x x x x x x
leon Posada Bedoya x x x x x x x x x x x x
Hector Ivan Tabares Vasquez x x x
Carolina Zuluag Mejia x x x x x x x x x x x
Yesica Paola Gomez Gomez x x x x x x x x x x x x
Angie Echavarria Ramirez x x x x x x x x x x x x
Natalia Maya Ruiz x x x x x x x x x x
Yurani Berrio Mejia x x x x x x x x x x x x
Julian Correa Rincon x x x x x x x x x x x x
Santiago Escobar Garcia x x x x x x x x x x x x
Carlos Mario Nin˜o Vargas x x x x x x x x x x x
Yesid Andres Zapata Arango x x
Jhon Fredy Vasquez Ruiz x x x x x x x x x x x
Isleidy Guerra Ramirez x x x x x x x x x x x
Juan Pablo Hernandez x x x
Carolina Jaramillo Henao x x x x x x x x x x x
Derly Alexandra Ramirez x x x x x x x x x x x
Santiado Hernan Ruiz Alzate x x x x x x x x x
Carolina Lopera Arango x x x x x x x x x x x x
Viviana Henao London˜o x x x x x x x x x x x
Santiago Pineda Martinez x
Jesus ruis cardenas x x x x x x x x x
Jaime Alberto Ochoa Duran x x x x
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